





Isna Salamah (1178020115) : PENGARUH CURRENT RATIO (CR), DEBT TO 
EQUITY RATIO (DER), DAN TOTAL ASSET TURNOVER (TATO) 
TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) (Studi pada Perusahaan Farmasi 
yang Terdaftar di BEI pada tahun 2015-2019) 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh parsial maupun secara 
simultan dari Current Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Total Assets Turn Over 
terhadap Return On Assets (ROA) studi pada perusahaan Farmasi yang terdaftar di 
BEI pada tahun 2015-2019. 
Metode yang ditetapkan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data pada penelitian ini merupakan 
data sekunder. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan 
menggunakan purposive sampling, dan terdapat 7 perusahaan yang menjadi sampel 
dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi 
dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian yaitu regresi data panel, 
terdiri dari analisis deksriptif, analisis regresi data panel, dan uji hipotesis terdiri dari 
uji t (parsial), uji F (simultan) serta uji koefisien dterminasi. Pengolahan data dibantu 
menggunakan software Eviews 11. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial variable Current Ratio 
tidak berpengaruh terhadap Return On Assets dengan nilai T hitung sebesar -
1,844094 lebih kecil dari nilai T tabel sebesar 2,03957 dan nilai probabilitasnya 
0,0771. Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh terhadap Return On Assets dengan 
nilai T hitung sebesar -1,687206 lebih kecil dari nilai T tabel sebesar 2,03957 dan 
nilai probabilitasnya 0,1040. Total Assets Turn Over berpengaruh positifi signifikan 
terhadap Return On Assets dengan nilai T hitung sebesar 3,622652 lebih besar dari 
nilai t tabel sebesar 2,03957 dan nilai probabilitasnya 0,0013. Lalu secara simultan 
Current Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Total Assets Turn Over memiliki pengaruh 
signifikan terhadap Return On Assets dengan nilai F hitung sebesar 26,25508 lebih 
besar dari nilai F tabel sebesar 2,91 dan nilai probabilitasnya 0,000000. Selanjutnya 
nilai koefisien dterminasi (R2) senilai 0,899879 atau 86,9879% artinya Current Ratio, 
Debt To Equity Ratio, dan Total Assets Turn Over dapat mempengaruhi Return On 
Assets sebesar 86,9%. 
Kata Kunci : Return On Assets, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Total 
Assets Turn Over.  
  
